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них систем і технологій, що задовольняють вимоги і потреби управ- 
лінської діяльності в сфері банківського та інвестиційного бізнесу. 
За структурою міжпредметного тренінгу кожна дисципліна, яка 
входить до програми магістерської підготовки студентів, має вклю-
чати в себе: мету; тренінгові завдання; список рекомендованої літе-
ратури. При цьому структура та зміст тренінгових завдань повинні 
послідовно охоплювати програму курсу кожної з дисциплін. 
Головна мета і призначення комплексного міжпредметного 
тренінгу полягає у визначенні рівня та якості набутих знань і 
практичних навичок з основних дисциплін, що формують фахів-
ця з магістерської програми «Фінансування інвестиційних проек-
тів» на кінцевому етапі університетської освіти, як контрольний 
зріз знань перед захистом магістерської дипломної роботи. 
Виходячи з цього, виконання комплексного між предметного 
тренінгу, як логічне завершення навчальної програми магістерсь-
кого рівня, доцільно проводити під час другого етапу переддип-
ломної практики, тобто, після другого семестру до захисту магіс-
терської дипломної роботи. 
Порядок оцінювання комплексного міжпредметного тренінгу 
може бути наступним. Виконання тренінгу у встановлений тер-
мін — 20 балів. Правильність і повнота виконання тренінгових 
завдань — 60 балів, з них по дисциплінах «Фінансові інвестиції» 
— 20 балів, «Портфельне інвестування» — 20 балів, « Проектно-
кошторисна справа» — 20 балів. Захист результатів міжпредмет-
ного тренінгу перед фаховою комісією — 20 балів. 
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною 
шкалою з подальшим переведенням у традиційну 4-бальну шкалу 
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Зростання питомої ваги вибіркових дисциплін у навчальних 
планах вимагає кардинального вдосконалення організації навчаль- 
ного процесу. Аналіз існуючої системи вибору та оцінювання 
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знань студентів з вибіркових дисциплін виявив певні недоліки, 
основними з яких є наступні: 
1) перевантаження переліку вибіркових дисциплін не сприяє 
збереженню профілю спеціальностей (на III курсі спеціальності 
6201/1 пропонуються до вибору 5 дисциплін на 5-й семестр та 21 
дисципліна — на 6-й); 
2) практика занадто завчасно (за 2—3 семестри) ускладнює 
свідомий вибір студентами вибіркових дисциплін; 
3) кафедри відокремлені від процесу інформування студентів 
щодо основних характеристик вибіркових дисциплін; 
4) розподіл студентів за групами є нерівномірним (семінарські 
групи з таких дисциплін по кафедрі менеджменту нараховують 
від 8 до 40 осіб), що також призводить до неефективного викори-
стання аудиторного фонду та викладачів; 
5) слабка поінформованість студентів щодо характеристик на-
вчального процесу вивчення вибіркових дисциплін призводить 
до того, що наприкінці кожного семестру перед кафедрами фор-
муються черги студентів, які порушили графік навчання й нама-
гаються надолужити згаяне в останній момент, що також не 
сприяє ефективності навчання. 
З огляду на зазначене вважаємо за доцільне у порядку експе-
рименту на кафедрі менеджменту з 2008/2009 навчального року 
запровадити наступний порядок організації вивчення та контро-
лю якості знань студентів з вибіркових дисциплін: 
6) за поданням випускаючих кафедр суттєво (до 5-ти) скоро-
тити загальну кількість пакетних та позапакетних вибіркових дис- 
циплін; 
7) запис студентів (подання заяв) на вивчення вибіркових дис-
циплін кожного семестру доручити кафедрам, які їх читають. Для 
цього впродовж передостаннього місяця кожного семестру кафед- 
ри мають призначити дні консультацій (1 раз на тиждень) та ви-
кладачів з числа професорів та провідних доцентів для інформу-
вання студентів щодо змісту, оцінювання та основних вимог до 
вивчення вибіркових дисциплін; 
8) списки студентів, що виявили бажання вивчати ту чи іншу 
вибіркову дисципліну, за місяць до закінчення семестру переда-
ються відповідним деканатам для складання наказу та розкладу. 
Оприлюднення інформації з вибіркових дисциплін, а саме: 
― перелік дисциплін за спеціальностями та семестрами; 
― перелік кафедр, що читають дисципліни; 
― списки груп та студентів, що вивчають кожну з дисциплін; 
― розклад занять та графік подання робіт; 
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― поточні результати відвідування занять та оцінювання 
знань студентів (електронний журнал), потребує створення спе-
ціального розділу на WEB-сторінці університету, що сприятиме 
об’єктивності та прозорості навчального процесу. Оперативне 
внесення змін до інформації на сайті покладається на відповідні 
кафедри. Форми електронних таблиць для формування такого 
електронного журналу (на основі стандартного програмного ком-
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Враховуючи особливості організації навчального процесу при 
викладанні дисциплін магістерського циклу (проблемно-оглядо- 
вий характер лекцій, відсутність практичних занять у студентів 
денної форми навчання), виникає необхідність забезпечення 
більш активної участі студентів у ньому.  
З метою активізації навчального процесу доцільно проводити 
тренінги, які дозволяють студентам навчитися застосовувати на-
буті теоретичні знання, а викладачам — оцінити глибину знань 
студентів. Однак, специфіка кожної з дисциплін обумовлює ви-
користання різних підходів при проведенні тренінгів. 
Для проведення тренінгу з дисципліни «Управління фінансо-
вою санацією підприємств» студенти розбиваються на групи по 
5—6 осіб. Усім студентам надається однакова інформація (звіт-
ність за кілька років, витяги зі статуту, огляд ринку тощо) по 
конкретному підприємству, яке перебуває у фінансовій кризі. 
Перед кожною з груп викладач ставить конкретну задачу (забез-
печення прибутковості підприємства у певному періоді, задово-
лення інтересів кредиторів, збереження профілю діяльності під-
приємства тощо). Такий підхід не тільки забезпечує самостійну 
роботу кожної з груп, але і дозволяє студентам опрацювати кіль-
ка варіантів розвитку подій за одних і тих же початкових умов. 
